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第 1表 寛政期における五郷組合村構成表
????????????????
???〉
??
成東上町五郷
成東下町五郷
屋形村五郷
上横地村五郷
借毛村五郷
早船村五郷
富田村五郷
|村数|給数i幕領抑制大名領鴨川
? ?
?
??
??
?? ?? ??
??
名 称
??
? ，
?
? ?
? ?
?
9 
高
1136.14 
1990.237G 
2705.0738 
1965. 
1547.53 
2312. 
4618.0584 
2155.5 
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38 西野村五郷 5 5 5 754. 
39 片貝村五郷 1 4 2 1 1 814.303 
rLJ 
40 広瀬村五郷 2 2 2 939.369 
41 吉田村五郷 4 8 3 5 3138.929 
42 清名宰谷村五郷 5 8 8 696.S 
43 九十恨村五郷 5 8 5 3 677.262 
辺 44 小沼田村五郷 3 11 1 7 3 1121. 5255 
45 大網村五郷 l 1 8 1 2429.345 
46 土気五郷 4 7 7 1867. 
47 金谷五郷 5 8 8 1994.398 
郡 48 寓 田村五郷 5 9 8 1 953.5 
49 永田村五郷 1 7 l 6 1670.7545 
50 小食土村五郷 5 7 1 1532.33 
51 真亀村五郷 5 6 1837. 
52 土谷村五郷 5 6 3 1130.517 
よ口』 Z十 I 211 I 418 40 I加 I28 I 43 I附 9附 4I 
(平 均〉 I 4 8 0.815.910.510.81 日27.8770
(註) i御本丸御用上総国武射郡山辺郡長柄郡御捉飼場村々五郷組合帳J (~東金市史 史料編ー.s)より作成。
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?????諸村落聞の結合形態
ニ)苛11・背nJ点・九日付
三ケ村山
大井村他6ケ村
T，jJ:込入会
育里子原村
ハ)背恨山入会
(共有地)
沢井村の内m畑
人公;下車J:号入会
オ寸前1林10ケ村組合
中野村
背山村
苛野原村
第 1図
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五郷組合分布図(確認、分)第 2図
五。(註) 弘化四年十月「御城附村々五郷組合取締J(Ii佐倉市史 第一巻，n寛文末年「東金御鷹場旧記J(Ii改訂房総双書第五輯.1])
主主保六年「御鷹御用人足出入証文J(千葉美胤家文書〉
野村兼太郎『近世社会経済史研究.!lp. 261-286. 
川村優「近世における組合村の存在とその性格一一 上総 ・下総両国の数例を中心として一一」
(Ii史学雑誌.!l7:3巻1号〉
により作成。
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